





Pengusaha kecil masih beranggapan bahwa Sistem Informasi 
(SI) masih terbatas pada penggunaan komputerisasi yang akan 
membutuhkan modal besar, namun dalam hal ini sistem informasi 
adalah lebih kepada membuat laporan keuangan sederhana yang 
digunakan untuk pengambilan keputusan, menentukan harga pasar, 
dan melakukan pengendalian intern. 
Penerapan sistem informasi di suatu perusahaan merupakan 
salah satu cara dalam melakukan pengendalian dalam transaksi yang 
harus dikelola dengan tepat, sehingga tercipta suatu sistem terpadu 
yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan 
operasional, manajemen dan fungsi penentu pengambilan keputusan 
bisnis yang tepat. Penerapan sistem informasi baru juga akan 
mengalami masalah yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan 
inefisiensi dan inefektivitas dalam pemberdayaan sumber daya 
potensial.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kesukesan penerapan 
sistem informasi, antara lain adanya dukungan dari manajemen 
eksekutif, keterlibatan end user (pemakai akhir), penggunaan 
kebutuhan perusahaan yang jelas, perencanaan yang matang, dan 
harapan perusahaan yang nyata. Sementara alasan kegagalan 
penerapan sistem informasi  antara lain karena kurangnya sumber 
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